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LAa/LGH 
Endring i forskrifter om trålfrie soner utenfor den norske fiskerigrense. 
I medhold av § 5 i lov av 17.januar 1975 om trålfrie soner utenfor den 
norske fiskerigrense er det ved kongelig resolusjon av 29.april 1977 gjort følgende 
endring i forskrifter av 31.januar 1975 om trålfrie soner, jfr. Fiskeridirektørens 
melding 11/75 av 31.januar 1975: 
§ 2 skal lyde: 
Straffebestemmelsene i lovens § 3 annet ledd kommer ikke til anvendelse. 
§ 3 oppheves. 
Etter endringen lyder forskriftene slik: 
§ 1. 
Det er forbudt å fiske med trål i følgende områder og til følgende tider: 
1. På Jennegga - MalangSgrunnen avgrenset av rette linjer trukket gjennom 
følgende posisjoner: 
Fra fiskerigrense .68°50'n.br. 13°50'0.l., derfra nordover til 69°09'n.br. 
13°37'0.l., derfra nordøstlig til 69°33'n.br. 15°32'0.l., videre til 70°00'n.br. 
16°28'0.l., og derfra rettvisende øst til fiskerigrensen, 70°00'n.br. 17°28'0.l. 
I tiden fra og med 20.oktober til og med 20.mars. 
2. På Hjelmsøybanken avgrenset av rette linje:i: trukket gjennom følgende posisjoner: 
Fra fiskerigrensen 71°17'n.br. 23°47'0.l., derfra rettvisende nord til 
0 0 ' ' 0 0 71 50'n.br. 23 47'o.l., derfra rettvisende Øst til 71 50'n.br. 25 40,5'o.l. 
og derfra rettvisende'syd til fiskerigrensen 71°23'n.br. 25°40,5'0.l. 
I tiden fra og med !.november til og med 31.mars. 
3. På Nordbanken og Øverbanken avgrenset av rette linjer trukket gjennom følgende 
posisjoner: 
Fra fiskerigrensen 70°55'n.br. 30°10,s•o.l., derfra nordøstlig til 71°12'n.br. 
30°43'0.1., derfra sydøstlig til 70°45'n.br. 3l050'o.l. og derfra sydvestlig 
til fiskerigrensen 70°34'n.br. 31°29'0.l. 
I tiden fra og med l.oktober til l.mars. 
§ 2. 
straffebestemmelsene i lovens § 3 annet .ledd ko!1ll1ler ikke til anvendelse. 
§ 3. 
Når særlige forhold foreligger, kan Fiskeridepartementet for enkelte 
fartøy gjøre unntak fra forbudet i § 1. Fiskeridepartementet kan likeledes 
fastsette unntak fra forbudet i § 1 for fiske med småmasket trål etter lodde 
eller reker. 
Fiskeridepartementet kan g.i nærmere regler til gjennomføring og utfylling 
av reglene i disse forskrifter. 
§ 4. 
Disse fors1'rifter trer i kraft straks. 
